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El último alquimista en París y otras historias curiosas de la química
Lars Öhrström
El último alquimista en París y otras historias curiosas 
de la química es un libro sobre los inicios de la quími-
ca, la relación de ésta con la historia y los efectos de la 
misma en el mundo moderno. Plantea un debate entre 
los efectos de la ciencia en las guerras y describe la rela-
ción que existe entre los seres humanos y los elementos 
químicos que componen nuestro planeta. En este texto, 
Lars Öhrström muestra de forma amena y didáctica las 
propiedades que tienen algunos elementos químicos, a 
partir de historias, aventuras, éxitos y fracasos de per-
sonas ordinarias y extraordinarias, en su relación con el 
mundo real. En cada capítulo no solo se describen las 
propiedades de algunos elementos químicos a propósito 
de sucesos y momentos cotidianos, sino cómo a partir de 
éstos se configuró el mundo mediante conceptos y prin-
cipios que han permitido a los científicos darles un uso 
práctico al servicio de la humanidad”.
A través de relatos se ilustra como todo a nuestro alrededor se compone de química; se describe la 
relación que tiene la ciencia y la historia y cómo a partir de las dinámicas sociales se puede describir el 
maravilloso mundo de la química, sus propiedades, su comportamiento y su constante transformación.
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